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ELŐSZÓ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
Jeórjiosz Zavíra(sz), aki 1744- 
ben született a makedoniai Sziá- 
tisztában, 1760-ban letelepedett 
Magyarországon, ahol a tudomá­
nyokkal foglalkozott és több ko­
moly történeti és filológiai mű­
vet írt. Ezek közül különös jelen­
tősége van a «Νέα 'Ελλάς ή 'Ελλη­
νικόν θέατρον» címűnek, amelyet 
J. Krémosz adott ki (Athén 
1872.). Zavíra(sz), aki 1804-ben 
Magyarországon halt meg, «vég- 
rendeletileg a pesti görög egyház­
nak hagyta könyveit és kézira­
tait» (Krémosz kiad. 32. 1.). Szp. 
Lámbrosz a magyarországi gö­
rögség történetére vonatkozó ku­
tatásai folyamán 1911-ben a buda­
pesti görög egyházközség könyv­
tarában felfedezte Zavíra(sz) né­
hány kéziratát, amelyek leírását 
közzé is tette (Νέος 'Ελληνο- 
μνήμων 8 : 1911. 70—79.). Azon­
ban már ő is megjegyezte, hogy 
a könyvtár még rendezetlen. En­
nek következtében mindezideig 
nem volt ismeretes annak egész 
tartalma.
Moravcsik Gyula egyetemi c. 
ny. rk. tanár úr kezdeményezé-
'Ο εις την Σιάτισταν τής Μακε­
δονίας τω 1744 γεννηθείς Γεώργιος 
Ζαβίρα(ς) τω 1760 έγκατεστάϋη 
εις την Ουγγαρίαν, οπού ήσχολήθη 
περί τάς έπιστήμας καί συνέγραψε 
πολλά σπουδαία ιστορικά καί φιλιλο- 
γικά συγγράμματα, μεταξύ των 
οποίων ιδιαιτέραν σημασίαν έχει τό 
τιτλοφορούμενον «Νέα 'Ελλάς ή 
'Ελληνικόν θέατρον », έκδοθέν παρά 
τοϋ Γ. Κρέμου (εν Άθήναις 1872.). 
'Ο Ζαβίρα(ς), ό όποιος άπέϋανε εις 
την Ουγγαρίαν τω 1804, «κατέλιπε 
διά διαθήκης τα βιβλία καί χειρό­
γραφα αυτού τή ελληνική εκκλησία 
Πέστης » (έκδ. Κρέμου σ. λβ '). 'Ο 
Σπ. Λάμπρος κατά την διάρκειαν 
των με την ιστορίαν τοϋ ελληνισμού 
τής Ουγγαρίας σχετιζομένων ερευ­
νών του τω 1911 άνεκάλυγε μερικά 
χειρόγραφα τοϋ Ζαβίρα εις την 
βιβλιοθήκην τής 'Ελληνικής κοινό- 
τητος τής Βουδαπέστης, των οποίων 
καί έδημοσίευσε την περιγραφήν 
(Νέος 'Ελληνομνήμων 8 :1911. σ. 
70—79.). Α λλά  καί ό ίδιος παρε- 
τήρησε, ότι ή βιβλιοθήκη είναι 
ακόμη άκατάτακτος. Διά τούτο ώς 
τώρα δεν ήταν γνωστόν δλον τό 
περιεχόμενόν της.
Τή πρωτοβουλία τοϋ κ. καθηγη- 
τοΰ Ιουλίου Moravcsik καί τή με-
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4sére Dimítriosz Szisziliánosz bu­
dapesti görög követ úr közben­
járása folytán 1934 nyarán azt a 
megtisztelő megbízást kaptam, 
hogy a könyvtárat rendezzem. 
Ez a munka, amelyben Fílipposz 
Tiáliosz úr, a görög egyházközség 
titkára hathatósan támogatott, 
sok olyan kéziratot hozott nap­
világra, amelyeket Lámbrosz még 
nem ismert.
A könyvtár, melynek anyaga 
Zavíra(sz) halála óta újabb köny­
vekkel gyarapodott, összesen 57 
kéziratot és 1632 kötet (450 gö­
rög, 1124 latin, francia, olasz, 
spanyol és német nyelvű, továbbá 
58 szláv betűs) nyomtatványt 
tartalmaz. Jelen munkámban csak 
a kéziratok és görög nyomtatvá­
nyok katalógusát teszem közzé, 
de ezek leírásában is kénytelen 
voltam a legszükségesebbekre szo­
rítkozni.
Sajnos, annak tisztázására, 
hogy mely művek kerültek a 
könyvtárba Zavíra(sz) halála 
után, a chronológián kívül más 
pozitív támpontot nem találtam.
Reményiem, hogy munkám 
hozzá fog járulni a magyarországi 
görögség történetének tudomá­
nyos kutatásához.
Budapesten, 1935 tavaszán.
σολαβήσει τον κ. Δημητρίου Σισι- 
λιάνον, πρεσβευτοϋ τής 'Ελλάδος 
εν Βουδαπέστη, κατά το θέρος 1934 
έλαβα την τιμητικήν δι εμέ εντολήν 
να ταξινομήσω τήν βιβλιοθήκην. 
Αυτή ή εργασία, εις τήν οποίαν 
δραστηρίως μέ νπεστήριξε ό κ. Φί­
λιππος Τιάλιος, γραμματευς τής 
'Ελληνικής κοινότητος, έφανέρωσε 
πολλά χειρόγραφα τον Ζαβίρα, τά 
όποια δεν είχε γνωρίσει ακόμη ό 
Λάμπρος.
'Η  βιβλιοθήκη, ή οποία από τον 
θάνατον τον Ζαβίρα έπλον τίσθη 
και μέ νεώτερα βιβλία, περιέχει έν 
δλω 57 χειρόγραφα καί 1632 τόμους 
έντυπων (και δή 450 ελληνικών, 
1124 λατινικών, γαλλικών, ιταλικών, 
Ισπανικών και γερμανικών καί 58 
τυπωμένων μέ σλαβικά γράμματα). 
Εις τό παρόν μου έργον δημοσιεύω 
τον· κο.τάλογον μόνον τών χειρο­
γράφων καί τών ελληνικών έντυ­
πων, αλλά καί εις τήν περιγραφήν 
αυτών ήναγκάσθην νά περιορισθώ 
εις τά αναγκαιότατα.
Δυστυχώς διά νά διασαφηνίσω, 
ποια έργα κατετάχθησαν εις τήν 
βιβλιοθήκην μετά τον θάνατον τοϋ 
Ζαβίρα, έκτος τής χρονολογίας άλλο 
θετικόν στήριγμα δέν ηύρα.
"Ελπίζω νά συνεισφέρη κάτι τό 
έργον μου εις τήν έπιστημονικί/ν 
έξερεύνησιν τής ιστορίας τοϋ εις τήν 
Ουγγαρίαν ελληνισμού.
έν Βουδαπέστη, κατά τήν άνοι- 
ξιν 1935.
Graf András. Άνδρέας Graf.
A’.
ΧΕ ΙΡ ΟΓΡ ΑΦΑ .*
* Βραχυολογίαι:
Λάμπρον — Σπ. Π. Λάμπρον: Ή  βιβλιοθήκη τής ελληνικής κοινότητος Βονδα- 
πέστης καί οί έν τη πόλει ταντη σωζόμενοι ελληνικοί κώδικες, Νέος 'Ελληνομνήμων 8 
(1911) 70—79.
Σ. =  Σημείωσις ευρισκόμενη εις τον κώδικα.
"Ολα τά χειρόγραφα, ή εποχή των οποίων δεν σημειώνεται, είναι τον X V III00
αίώνος.

I. «Σειρά υπομνηματιστών είς την Γένεσιν, νΕξοδον και Λενιτικον. 
Ά ν τ  ιγραφεϊσα παρά τον Γ  ε ω ρ γ  ά κ ι π α π ά  Μ η ν ά  τον εκ Ναούσης. » 
(σελ. 435 αιών XVI I  ή XVI I I . )
Σ .: ('Εκ τής βιβλιοθήκης Γ ε ω ρ γ ί ο υ  'I ω. Ζ  α β ί ρ α τον εκ Σιατίστης τής 
Μακεδονίας 1781. »
II. Έπιστολαι τοϋ Β α ρ ώ ν ο υ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ν  Μ π ε λ - 
Χ ί ο ν  και έπιστολαι και έγγραφα σχετιζόμενα μέ αυτόν. ( σελ. 56 αιών
XIX.)
III. ( — Λάμπρου 2.) «Θεολογία αστρονομική ήτοι Άπόδειξις τής 
νπάρξεως καί των προσόντων τον Οεοϋ . . . συγγραφεΐσά ποτέ παρά τοϋ 
Γ ο ν ϊ λ ι έ  λ μ ον  Δ ε ρ χ ά μ . »  <μετάφρ. Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ  α β ί ρ α} (σελ. 66)
IV. ((Εκ των τοϋ R e m b e r t i  D o d o n a i  Antverpiae 1616 in 
folio. Dicitur et Herbarium. Περί φυτών.» (σελ. 86)
Σ .:  «Καί τάδε εκ τής βιβλιοθήκης τοϋ Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ί  ω ά ν ν ο ν Ζ  α β ί ρ α 
τον εκ Σιατίστης τής Μακεδονίας. Τω ετει 1772 εν Κολοκία τής Ουγγαρίας. »
Υ. ( — Λάμπρου 1.) ( Γ  ε ω ρ γ  ί  ο ν Ζ  α β ί ρ α) «Πατριαρχική 
ιστορία τής Κωνσταντινουπόλεως.» (σελ. 54-\-71)
Σ .: ('Εκ των του Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ  α β ί  ρ α, πόνος και κτήμα αύτοϋ. »
ΥΙ. «’ Εγχειρ ίδιον καί συμπέρασμα έκ τών πραγμάτων περί τοϋ τις 
έστιν ή βασιλεία τοϋ Μωάμεϋ· καί τις έστιν ό ’Αντίχριστος, σνντεϋέν παρά 
τοϋ σοφοιερολογιωτάτου καί έπιστημονικοτάτον κυρίου Α ν α σ τ α σ ί ο υ  
Γ  ο ρ Ö ί ο υ. » ( σελ. 135)
Σ .: «Καί τάδε συν τοϊς αλλοις Γ ε ω ρ γ ί ο υ  ’/  ω ά ν ν ο υ Ζ  α β ί ρ α Σιατιστεως 
Μακεδόνος άντιγραφθέν παρ' αύτοΰ έν ετει τω σωτηρίω 1770. με βίαν όμως όθεν καί 
εσφαλμένως. » (‘■Καί τάδε Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ  α β ( ρ α Σιατιστεως Μακεδονος, άντιγραφθέν 
παρ’ αυτού έν Βιέννη τής Αυστρίας. »
VII. «Κώδηξ εκκλησιαστικών άρθρων σνγγραφέντων νπο Γ. Γ  ω γ  ο υ 
καί έν όιαφόροις έφημερίσι καταχωρηθέντων έν Χάλκη 1862.» (σελ. 360).
8VIII. «7α άρέσκοντα τοϊς φιλοσόφοις ήτοι τά περί των φύσει δντων 
φιλοσοφούμενα έπιτετμημένως μέν, σαφώς δε ώς οΐόν τε τοϊς φιλοσοφίας 
έρασταϊς εκ διαφόρων φιλοσόφων.)) (σελ. 154)
IX. ( =  Λάμπρον 4.) « Φ ω ρ τ ο ν ν ά τ ο ν  τ ο ν  ε κ  Β  ρ ι ξ ί  α ς 
τον εκ της τάξεως των έλαττόνων λεγομένων τον 'Αγιον Φραγκίσκον περί 
σνστ ήματος τον παντός. 5 Εξελλήνισα εν παρά τον . . .  Ε  ν γ  ε ν  ί  ο ν Δ ι ά ­
κ ο ν ο ν  τ ο ν  Β ο ν λ γ ά ρ ε ω ς . ) > ( σ ε λ  154)
Σ .: «’Αντιγραφή δε και κτήμα Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ  α β ί ρ α τοϋ εκ Σιατίστης τής 
Μακεδονίας. »
X. <Γ  ε ω ρ γ  ί ο ν Ζ  α β ί ρ α ) «Διάλογοι ρωμαϊκοί καί ονγγαρικοί. » 
(σελ. 144)
XI. 1. «Β α ρ λ α ά μ τ ο ν  Κ α λ α β ρ ο ν  περί τον καθαρτήριον 
πνρός. » ( σελ. 1—33.)
2. «Γ α β ρ ι ή λ  τ ο ν  Φ ι λ α δ ε λ φ ί α ς  περί τον καθαρτήριον 
πνρός. » ( σελ. 34—56.)
3. «Γ α β ρ ι ή λ  τ ο ν  Φ ι λ α δ ε λ φ ί α ς  περί της μακαριότητος 
των 'Αγίων. » ( σελ. 57—144.)
Σ .:  «Και τούτο ξύν τοϊς αλλοις εκ τής βιβλιοθήκης τοϋ Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ί  ω ά ν ν ο υ 
Ζ α β ί ρ α  τοϋ εκ Σιατίστης τής Μακεδονίας ύφ ον και άντεγράφ&η 1782 εν τώ Δουνα 
Βέτζι τής Ουγγαρίας. »
XII. «Extractus punctorum privilegialium utpote: personalium 
realium, protectionalium ac donatialium Venerabilis Orientalis Ecclesiae 
Graeci Ritus clero totique inclytae Nationi Illyrico-Rascianae per 
Divum olim Romanorum Imperatorem et Hungáriáé regem Leopoldum 
annis 1690, 1691 et 1695 clementissime collatorum, Josephum vero 
1706 et CarolumVI 1713 et 1715... ac modo feliciter regnantem Gaesareo- 
Regiam Maiestatem Mariam Theresiam anno 1743 benignissime confir­
matorum et medio Excelsarum Cancellariarum intimae Aulicae, Aulae 
Bellicae et Regiae Hungaro-Aulicae emanatorum.» (σελ. 24)
Σ .: «’ Αντεγράφθη υπό τοϋ Γ ε ω ρ γ ί ο υ  ’/  ω ά ν  ν ο ν Ζ α β ί ρ α  τοϋ εκ Σιατί­
στης τής Μακεδονίας 1782. »
XIII. α—β. <'Ιστορία τον θησανρον, όπου ενρέθη τώρα νεωστί εις τό 
εν τη Στιρία Μοναστηριού, τό λεγόμενον Μόρια Τζέλ. 'Εν Βονκορεστίω 
1786.)) <μετάφρ. Γ ε ώ ρ γ ι ο ν  Ζ α β ί ρ α .) (σελ. 18 +  42.)
Σ .: <ϊ Εκ τής βιβλιοθήκης Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ α β ί ρ α  Σιατιστέως. » «7ο αντέγραφαν 
ό Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ι ά δ η ς  Ζ α β ι ρ ί δ η ς  Π α ύ λ ο ς  Δ η -
9μ η τ ρ ι ά δ η ς  κυρ Γ  ε ώ ρ γ  ι ο ς Χ α τ ζ ή ς  ό σνγγραφεύς. κεϊται παρά τώ άδελφφ 
αύτοϋ. »
XIV. « A n s e l m i  B a n d u r i i  De patriarchis Constantinopoli- 
tanis. Bandurii Liber octavus.» (σελ. 172)
Σ .: «Έκ τής βιβλιοθήκης Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ  α β ί ρ α τοϋ Σιατιστέως. »
XV. <Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ  α β ί ρ α}  «Διατριβή περί τον ιερόν στέμ­
ματος τής Ούγγρίας. » (σελ. 56)
XVI. < Εγκύκλιος διαταγή περί τής επιεικούς βασιλικής άνεξιϋρη- 
σκείας των Άκαϋολικών, τοντέστι των τής αύγονσταίας καί έλονητικής ομο­
λογίας οπαδών ονδέν ήττον καί των μή ηνωμένων ' Ελ.ληνοϋρήσκων των ενρι- 
σκομένων εις το βασίλειον τής Ουγγαρίας καί εις τάς εις αυτήν άνηκούσας 
επαρχίας. Μεταφρασ&εϊσα εις τήν απλήν ημών διάλεκτον εις ωφέλειαν τον 
ελληνικού μας γένους. » (σελ. 7)
XVII. «Paul i  Κ. L i s z n y a i  Transylvano-Siculi Chronologia 
Sacra veteris Testamenti in septem intervalla — seu in 7 aetates 
mundi distributa.» {σελ. 52)
Σ .:  «Kai τάδε έκ τής βιβλιοθήκης Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ί  ω ά ν ν ο ν Ζ  α β ί ρ α 1788. 
παρ’ ου και άντεγράφθη. »
XVIII. «Τού μακαριωτάτου πατρός ημών Μ ε λ ε τ ί ο υ  αρχιεπισκό­
που Ά λ ε ξ α ν δ ρ ί α ς . . .  Περί τής άρχής τού πάπα . . .  εν Λονδίνι τώ έτει 
1624. Άντεγράφϋη δέ παρά τού Γ ε ω ρ γ ί ο υ  ’/  ω ά ν ν ο υ Ζ  α β ί ρ α 
Σιατιστέως καί Μακεδόνος 1782 εν τώ Δοννα Βέτζι τής Ονγγαρίας. » ( σελ. 99)
XIX. 5Ακέφαλος. Εις τήν πρώτην σελίδα αναγιγνώσκεται: «Βιβλιον 
τρίτον περί τής ουρανίας σφαίρας. »
Σ .: «Έκ των τής βιβλιοθήκης Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ί  ω. Ζ  α β ί ρ α τοϋ εκ Σιατίστης 
τής Μακεδονίας. »
XX. 1. <Σύνταγμα περί τής ένώσειος ή κράσεως τού ιερού ποτηριού 
τής ίΐείας ευχαριστίας κατά Ίωσήφον τού Βανδάλε καί τών όμοφρόνων αυτού... 
συντεϋέν παρά τού εν έλαχίστοις Γ ε ω ρ γ ί ο υ . . .  ’/. Ζ  α β ι ρ α ονδέν 
Ιδιον αυτού συγγράψαντος, άλΓ άπαντα έκ τής rΑγίας Γραφής καί τών ιερών 
διδασκάλων έρανισάέντος κατά δύναμιν, εις τήν τής άληϋείας απόδειξιν. 
’Εν έτει τώ σωτηρία> χιλιοστώ έπτακοσ : 80:» (σελ. 1—247.)
Σ .: «Και τάδε τοϋ συγγραφέως 1780. »
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2. «Γ ε ω ρ γ ί ο υ  ’/  ω άν  ν ο υ Ζ  α β ί ρ α Σιατ ιστέως καί Μακε- 
δόνος προς τον ερωτήσαντα αυτόν πατέρα ει τα. των ορθοδόξων αβάπτιστα 
νήπια σώζονται. » ( σελ. 247—257.)
Σ .: «ό ’Α λ έ ξ ι ο ς  Λ α ζ α ρ ί δ η ς  εκ Κοβινίου ό Ν ι κ ό λ α ο ς  Δ η μ η τ ρ ι ά -  
δ η ς εκ τοϋ Πέτζι βαααδ, ό σνγγραφενς το άντέγραψε. κεϊται παρά τώ άδελφώ αύτοϋ. »
XXI. <71 ω ά ν ν ο ν Φ ρ ι δ ε ρ ί κ  ου  Β ο υ κ ε ρ έ ρ . . .  Εισηγήσεις 
τής έκλεκτικής φυσικής φιλοσοφίας. ΜεταφρασΟεϊσαι εκ τής Λατινίδος εις 
τήν των 'Ελλήνων διάλεκτον παρά τοϋ Σοφωτάτου Διδασκάλου Ε υ γ ε ν ί ο υ  
τ ο ϋ  Β ο υ λ γ ά ρ ε ω ς .  Τό Λατινικόν πρωτότυπον ήν τετυπωμένον εν 
'Ιέννη τής Γερμανίας τώ έτει 1725. » (σελ. 626)
Σ .:  «Kai τάδε τοϋ Γ ε ώ ρ γ ι ο ν  I  ω. Ζ  α β ί ρ α τοϋ εκ Σιατίστης τής Μακεδο­
νίας. τώ έτει . . .  εν τώ Δούνα Βέτζιε τής Ουγγαρίας. »
XXII. 1. «Ν  ι κ η φ ό ρ ο υ  Θ ε ο τ ό κ ο υ  επιστολή. » ( σελ. 1—9.)
2. <7Απάντησις τοϋ κυρ Ε υ γ ε ν ί ο υ  τ ο ϋ  Β ο υ λ γ ά ρ ε ω ς  προς 
τον ιεροδιάκονον Νεόφυτον. » ( σελ. 9—18.)
3. <7Απάντησις τοϋ κυρ Ν ε ο φ ύ τ ο υ  προς ταϋτα τα τοϋ κυρ Ευγε­
νίου.)) (σελ. 18—24.)
4. <7Απάντησις τοϋ κυρ Ε υ γ ε ν ί ο υ  προς ταϋτα. » ( σελ. 24—32.)
5. <7 Απάντησις τοϋ Ν ε ο φ ύ τ ο υ  προς τα τοϋ κυρ Ευγενίου. » 
(σελ. 3 2 -4 1 .)
6. <Ν ι κ η φ ό ρ ο υ  Θ ε ο τ ό κ ο υ  επιστολή προς Νεόφυτον. » 
(σελ. 4 1 -4 2 .)
7. «Μ α ξ ί μ ο υ τ ο ϋ  Μ α ρ γ ο υ ν ί ο υ . . .  περί τοϋ τίνα τρόπον 
εν τοίς οϋσι παρακεχώρηκε τα κακά.)) (σελ. 42—58.)
8. «Μ α ξ ί μ ο υ τ ο ϋ  Μ α ρ γ ο υ ν ί ο υ . . .  Εγχειρίδιου περί τής 
τοϋ παναγίου πνεύματος έκπορεύσεως. » ( σελ. 58—65.)
9. «Μ ε ϋ  ο δ ί ο υ ’Α ν θ ρ α κ ί τ ο υ  ομολογία. » ( σελ. 65—72.)
10. «Ε υ γ ε ν ί ο υ  τ ο ϋ  Β ο υ λ γ ά ρ ε ω ς  επιστολή περί τής τοϋ 
Γώγ Μαγώγ βασιλείας. » (σελ. 72—77.)
11. «Τοϋ αύτοϋ περί τοϋ ώς είδος Βεζέκου. » (σελ. 77—78.)
Σ .: «Καί τάδε έκ τής βιβ/.ιο&ήκης τοϋ Γ ε ώ ρ γ ι ο ν  Ί  ω. Ζ  α β ί ρ α Σιατ ιατέως 
καί Μαικεδόνος 1782. »
XXIII. «Μεταφυσική Γ ε ν ο υ ε ν σ ί ο υ  Α ν τ ω ν ί ο υ . . .  μετα- 
φρασϋείσα από τής Λατινίδος εις τήν 'Ελληνικήν ημών διάλεκτον παρά τοϋ 
σοφωτάτου καί έπιστημονικωτάτου διδασκάλου κυρίου Ε υ γ ε ν ί ο υ  τ ο ϋ  
Β ο υ λ γ ά ρ ε ω ς . ) )  ( σελ. 605)
Σ .: «Και αντη έκ τής βιβ/.ιοϋ'ήκης Γ ε ώ ρ γ ι ο ν  Ί  ω. Ζ  α β ί ρ α τοϋ έκ Σιατί­
στης τής Μακεδονίας. »
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XXIV. «Ο V  λ τ έ  ρ ο V  διεγερτικόν των βασιλέων. » ,
Σ .: «Μετεφράσϋη έκ της Γαλλικής παρά τον σοφολογιωτάτου κύριον Ε υ γ ε ν ί ο υ  
τ ο ϋ Β ο υ λ γ ά ρ ε ω ς .  Εν Πετροπόλει. » «ό Κωνσταντίνος Ζ  α β ί ρ α. »
XXV. ( =  Λάμπρου 3.) 1. « Ιστορία Στεφάνου του Μικρού τού τρίτον 
Ψευδοπέτρου Αύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας . . . Μεταφράστε Ισα έκ τής Γαλ­
λικής εις την ήμετέραν απλήν διάλεκτον παρά Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ  α β ί ρ α τον 
Σιατιστέως. » ( σελ. 1—100.)
2. «Σημειώσεις 'Ιστορικοπολιτικαί περί τον Μελανός ορούς καί των 
Μελανορίτων. » (σελ. 100—127.)
3. «’Απόλογος πεμφϋείς τή 10. τον \4 πρηλίον τού 1784 έτους . . . προς 
τον πατριάρχην τής Μητροπόλεως τής Μεγάλης r Ηγεμονίας τού Μέλανος 
ορούς. » ( σελ. 128—132.)
XXVI. «’/  ω ά V V ο υ Ά  μ ώ ς τ ο ύ  Κ ο μ ε ν ί ο υ  Κόσμος έζω- 
γραφισμένος. Μεταφρασθείς . . .  έκ τής Λατινικής εις την ήμετέραν απλοελ­
ληνικήν γλώσσαν προστεθείσης κατ αντίκρυ καί τής Ονγγαρικής μεταφρά- 
σεως.» (σελ. 110)
XXVII. «Στοιχεία τής Γεωγραφίας. » (σελ. 108)
Σ .: «Καί τόόε Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ  α β ί ρ α τοϋ Σιατιστέως, άλλ’ ατελές. »
ΧΧΛ7ΙΙΙ. ( =  Λάμπρον δ.) «Εισαγωγή τής λογικής τον σοφωτάτου 
καί ιερολογ ιωτάτ ου Μ ε θ ο δ ί ο υ  5Α ν θ ρ α κ ί τ ο υ  τον έκ πόλεως 
Ίωαννίνων. » (σελ. 247)
Σ .: «Κτήμα δέ τοϋ Γ ε ω ρ γ ί ο υ  ’ Ι ω ά ν  ν ο υ  Ζ α β ί ρ α  Σιατιστέως 1778 
εν τω Δουνα Βέτζιε τής Ουγγαρίας. »
XXIX. «Ingenui cuiusdam et ab omni partium studio vacantis 
Hungari disceptatio quaestionis quis locus Graecis in Hungária inter 
reliquas nationes tribuendus et in quibus cum Rascianisca gente alias 
Mysica conveniant . . . Ex Germanico idiomate Latine redditum, scrip­
tum a C o n s t a n t i n o  E m m a n u e l . »  {σελ. 98)
Σ.: « Καί τάδε έκ τής βιβλιοάήκης Γ ε ω ρ γ ί ο υ  ’ /  ω ά  ν ν ο υ Ζ  α β ι ρ α 1793. 
δώρον δέ τοϋ μεταφραστοϋ. »
XXX. «Ελευθερίου τίνος καί άπροσωπολήπτον Ούγγρου Λιάγνωσις 
τού ζητήματος περί τον εις τίνα ύπόληψιν πρέπει να είναι οι Ελληνες εις την 
Ουγγαρίαν ιιεταζν των έδώ κατοικούντων λ.οιπών γενεών, και τινα συνάφειαν 
έχονσι μετά τώ)ν Σέρβων ήτοι τών λεγομένων Ιλ/.νριών. Εις εντελή ανατρο­
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πήν τον ον προ πολλον έκδοϋέντος βιβλιαρίου, τον τοιαύτην επιγραφήν 
έχοντος: Διατριβή περί τον Σερ βίκον Γένους, τον κακώς λεγόμενόν 'Ρασκιανι- 
κον, καθ’ δσον άντιστρατεύεται κατά τον Γένονς των 'Ελλήνων. Μεταφρασ- 
ϋείσα εκ τής Γερμανικής εις την άπλήν ημών διάλεκτον, καί άναγκαίαις 
σημειώσεσι καλλωπισΟείσα παρά Γ ε ώ ρ γ ι ο ν  Ζ  α β ί ρ α τον εκ Σιατί- 
στης τής Μακεδονίας. » (σελ. 152)
Σ .: «Έκ τής βιβλιοθήκης Γ ε ώ ρ γ ι ο ν  Ζ α β ί ρ α  τον Σιατιστέως. »
XXXI. ( =  Λάμπρον 7.) «’Εκ τ<ών Φ ώ τ ι ο ν  ’Αμφιλοχίων τινά. » 
(σελ. 271)
Σ .: « Καί τάδε εκ των τής βιβλιοθήκης τον Γ ε ώ ρ γ ι ο ν  Ί  ω ά ν ν ο ν Ζ α β ί ρ α  
Σιατιστέως Μακεδόνος. άντιγράφθη παρά τον κυρίου ’/  ω ά ν ν ο ν π α π ά  Γ ε ω ρ γ ί ο υ  
διά χάριν έμοϋ τον ανεψιού αυτού Γεωργίου, εις το Κούν σέντ Μικλούς τής Ουγγαρίας 1775. »
XXXII. 1. «Ε ν σ τ ρ α τ ί ο ν  Ά ρ γ έ ν τ ο ν  Χίον περί τής ψενδονς 
άχρενδείας τον πάπα 'Ρώμης. » ( σελ. 1—4.)
2. «Τά πρακτικά καί ή Ιστορία τής εν Κωνσταντίω Σννόδον ταντης.
"Εξεβλήϋησαν καί μετεφράσϋησαν πιστώς εκ τον λατινικόν τετάρτον τόμον 
τών οικουμενικών συνόδων τον εν 'Ρώμη τνπωϋεντος διά προσταγής τον πάπα 
'Ρώμης Παύλον τον ε τώ ετει ,αχκη . » (σελ. 44—78.)
3. «Περί τον λατινικόν πάπα καί τον άντιχρίστον έγχειρίδιον. » ( σελ. 
7 9 -1 2 9 .) }
Σ .: « Καί αυτή έκ τής βιβλιοθήκης Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ί  ω ά ν ν ο υ Ζ α β ί ρ α  τού 
έκ Σιατίστης τής Μακεδονίας. »
XXXIII. (Γ  ε ω ρ γ  ί ο ν Ζ α β ί ρ α > ώΙστορία περί επιστροφής 
τών εϋνών εν τώ δεκάτω όγδόω αίώνι. » ( σελ. 94)
Σ .: « Καί τάδε πόνος καί κτήμα Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ α β ί ρ α  τού έκ Σιατίστης 
τής Μακεδονίας. »
ΧΧΧΙΥ. α—β. (Σνμβεβηκότα αξιομνημόνευτα τών ετών 1769 καί 
1770 νυν πρώτον έκ τής Γαλλικής εις την άπλήν ημών διάλεκτον 
μεταφρασΟέντα παρά τον Γ ε ω ρ γ ί ο υ  ’/  ω άν  ν ο ν Ζ α β ί ρ α  τον έκ 
Σιατίστης Μακεδονίας. ’Έτει τώ σωτηρίω 1783. μηνί Μαΐω ήμερα α έν 
τώ Δούνα Βέτζι. » (σελ. 29 +  54.)
ΧΧΧΥ. «Διονύσιος έλέω ϋεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινονπόλεοος 
νέας 'Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης. »
Σ.: « Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ α β ί ρ α  τον αυτό άντιγράφαντος. »
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XXXVI. «’Ονομαστικόν εμπορικόν σνλλεχθέν εκ διαφόρων άρχαιοτό­
ρων 'Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων παρά τον Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ί  ω ά ν ν ο υ 
Ζ α β ί ρ α  τον εκ Σιατίστης τής εν Μακεδονία εν τώ Δοννα Βέτζιε τής 
Ουγγαρίας 1785.» (σελ. 41)
XXXVII. ( =  Λάμπρον 6.) «Ν ι κ ή τ α  Β υ ζ α ν τ ί ο υ  φιλοσόφου 
και διδασκάλου κατά Λατίνων περί εκπορενσεως τον άγιον πνεύματος. » 
(σελ. 95)
Σ .: « Kai τάδε εκ τής βιβλιοθήκης Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ί ω ά ν ν ο υ  Ζ α β ί ρ α  τοϋ 
έκ Σιατίστης τής Μακεδονίας 1781. »
XXXVIII. «’Αντίγραφου τής επιστολής τοϋ αΐδεσίμου πατρός τοπο- 
τηρήτον Λισβώνης, πεμφθεϊσα προς πατέρα τον γενικόν. Μεταγλωττισθεϊσα 
έκ τής Λατινίδος εις τήν ήμετέραν απλήν διάλεκτον παρά τον I. Ζ. 1790. » 
(σελ. 11)
Σ .: «Γ ε ω ρ γ  ί ο υ Ζ α β ί ρ α  τοϋ Σιατιστέως πόνος καί κτήμα. »
XXXIX. «Γ α λ η ν ο ύ  περ'ι σταθμών και μέτρων διδασκαλία.» 
(σελ. 26)
Σ .:  <7 Εκ τής Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ α β ί ρ α  βιβλιοθήκης τοϋ έκ Σιατίστης τής Μακε­
δονίας 1780.»
XL. « R e m i  F a v i n i  sive ut quidam volunt Remnii Fanii 
Palaemonis carmen de ponderibus et mensuris.» (σελ. 19)
XLI. «Τον παναγιωτάτον πάπα Κ λ  ή μ ε ν τ ό ς  τον VII. έπικύρωσις 
εις τήν βοϋέ.λαν τον μακαριωτάτου Λέοντος δεκάτου υπέρ τής έκκλησιαστικής 
των Γραικών θρησκείας 'Ελληνιστί μεταφρααθεισα. . . και νϋν τύποις έκδο- 
θεισα αιτήσει καί δαπάνη τοϋ πανιερωτάτου και θεοσεβεστάτου κυρίου Άθα~ 
νασίον μητροπολίτου Χριστιανοπόλεως, Ένετίησιν 1760.» (σελ. 48)
Σ .: «Καί τάδε Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ α β ί ρ α  τοϋ έκ τής Σιατίστης τής Μακεδονίας. »
XLII. «’^ 4ρ^αϊα ’Α.πομνημονεύματα ήτοι τρία κατά Λατίνων πονή­
ματα, το μεν πρώτον Μ ι χ α ή λ  τ ο ϋ  Κ η ρ ο υ λ α ρ ι ο υ  Πατριαρχον 
Κωνσταντ ινοπόλεως καί Λ έ ο ν τ ο ς  , Αρχιεπο σκοπού Αχριδών επισ­
τολή προς τον ,1ωάννην Τρενίον, το δεύτερον Ν ι κ ή τ α  Σ τ η θ α τ ο ν  
πόνημα κατά Λατίνων καί το τρίτον I  ω α ν ν ο ν Παπα Ρώμης επιστολή 
ποός Φώτιον Κωνσταντινουπόλεως ών το πρώτον και δεύτερον μετεφρασθησαν
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εκ τής Λατινίδος, τό δέ τρίτον έκ τής ' Ελληνίδος φωνής παρά Γ ε ώ ρ γ ι ο *  
’/  ω άν  V ο υ Ζ  α β ί ρ α τον Σιατιστέως. » ( σελ. 73)
Σ .: «Και τάδε ξυν τοίς αλλοις τοϋ μεταφράστου Ζ α β ί ρ α . »
XLIII. 1. «Origo Graecorum Asiaticorum et Europaeorum.» (σελ. 
1—47.)
2. «Origo Gentium et Regnorum opera P a u l i  K. L i s z n y a i  
Debrecini 1693.» (σελ. 51—57.)
Σ . : «Εκ των τοϋ Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ α β ί ρ α  τοϋ Σιατιστέως. »
XXIV. «Ο υ λ τ έ ρ ο υ διεγερτικόν των βασιλέων. » ( σελ. 30)
Σ .: «Τό όντέγραψεν ό Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  Κ ω ν σ  τ α ν τ ι ν ι ά δ η ς  Ζ α -  
β ι ρ ί δ η ς . »
XXV. «Τοϋ σοφωτάτον Ν ι κ η φ ό ρ ο υ  Θ ε ο τ ό κ η τοϋ Κερκν- 
ραίον Σύμμικτα. »
1. «’Επιστολή εγκύκλιος προς τούς 'Ροσκολνίκους τούς υπό την επαρχίαν 
Νικηφόρου τον Θεοτόκου. » ( σελ. 1—21.)
2. < Εξήγησις τοϋ κατά 'Ροσκολνίκων λόγου εν τή επιστρέφει αυτών. £ 
( σελ. 22—31.)
3. «Λόγος εκφωνηθείς έν τή Κυριακή τής ορθοδοξίας παρά Νικηφόρου 
τοϋ Θεοτόκη. » ( σελ. 32—53.)
Σ .: «’Εκ τών τοϋ Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ α β ί ρ α  τοϋ Σιατιστέως. »
XXVI. «Methodus Astrognosiae quae sine Globo aut Chartis coe­
lestibus praecipuorum siderum in Horizonte Hungarico conspicuorum 
nomina cognosci possunt in auditorum suorum gratiam concinnata a 
G e o r g i o  M a r o t h i  An. 1744. cui accessere quaedam ex A e g i d i i 
S t r a n c h i i professoris Wittenbergensis Astrognosia . . .» (σελ. 40)
Σ .: «Έκ τών τοϋ Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ α β ί ρ α  τοϋ Σιατιστέως. » ( πβ. Σακκελίωνος 
Κατάλογον τών χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος Ν° 1250.)
XXVII. «Γ ε ρ α σ ί μ ο υ  Β λ ά χ ο υ  τοϋ Κρητός εις τά τοϋ Άριστο- 
τέλους βιβλία περί ούρανοϋ διαλέξεις. » (σελ. 158)
Σ .: «Καί αυτή έκ τής βιβλιοθήκης Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ α β ί ρ α  τοϋ έκ Σιατίστης 
τής Μακεδονίας. »
XXVIII. «Κόδρος. Τραγωδία πενταδράματος έκ τής γερμανικής διαλέκ­
του μεταφρασθεΐσα εις την καθ’ ημάς άπλονστέραν τών 'Ελλήνων διάλεκτον
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παρά Γ ε ώ ρ γ ι ο ν  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ν  Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο ν  τον εκ 
Κοζάνης της εν Μακεδονία εν έτει 1786 εν Πέστα. » (σελ. 139)
Σ .: «Kai τάδε ξύν τοϊς αλλοις ττέφυκε Γ. Ζ α β ί ρ α . »
XLIX. 1. Heraclide Pontici de Politiis Libellas edente Nicolao 
Cragio Ripensi. Lugduni Batavorum ex Officina Joannis a Gelder 1670. 
Editum cum eiusdem De Republica Lacedaemoniorum.» (σελ. 1—24.)
2. «Ex Nicolai Damasceni universali Historia seu De moribus 
Gentium Libris excerpta, Joannis Stobaei collectanea, quae Nicolaus 
Grabius latina fecit et seorsum edidit. Lugduni Batavorum 1670.» 
(σελ. 25—39.)
Σ .: «Kai αυτή Γ ε ω ρ γ ί ο υ  'I ω ά ν  ν ο ν Ζ α β ί ρ α  τοϋ εκ Σιατίστης τής 
Μακεδονίας. »
L. «Αιάλεξις σύντομος και ειλικρινής Ονγρον τίνος σνγγραφέως περί 
τοϋ γένονς των Σέρβων των κακώς λεγομένων "Ρασκιανών καί περί των κα­
τορθωμάτων καί περιπέτειας αυτών εις την Ούγγρίαν, μεταφρασθεΙσα παρά 
τον Γ ε ώ ρ γ ι ο ν  Ί  ω ά ν ν ο ν Ζ α β ί ρ α  τον Σιατιστέως εκ τής Λατι­
νικής γλώσσης. » ( σελ. 40)
Σ .: «Το παρόν υπάρχει τοϋ μεταφραστοϋ. »
LI. 1. <7 Εκ τών πολνχρονίων παρατηρήσεων θεμελιωθείς αριθμός. » 
(  σελ. 1—2.)
2. «’Απόδειξις άτι ai γνναϊκες δεν είναι άνθρωποι ήτις έπικυρονται 
από τής 'Αγίας Γραφής καί με τον ορθόν λόγον. » ( σελ. 5—23.)
Σ .:  «Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ α β ί ρ α  τον Σιατισ τέως. »
LII. «Βίος Ίωάννον τον Καλβίνον ερανισθείς εκ διαφόρων Λατινο- 
Γαλλο-Γερμανών σνγγραφέων παρά τον Γ ε ώ ρ γ ι ο ν  Ί ω ά ν ν ο ν  Ζ α ­
β ί ρ α  τον εκ Σιατίστης τής Μακεδονίας τώ έτει χιλιοστώ επτακοσιοστό) 
80 έβδόμω εν τώ Δοννα Βέτζιε τής Ουγγαρίας. » ( σελ. 49)
Σ .: «Και τάδε Γ ε ω ρ γ ί ο υ  τον σνγγραφέως.»
LIIJ. «Βιβλιοθήκη πολεμική . . . Μεταφρασθείσα εκ τής Λατινιδος 
εις την κοινήν ημών τών 'Ελλήνων διάλεκτον παρα Γ. Ι .Ζ . και αφιερωθεϊσα 
τώ τιμιωτάτω καί χρησιμωτάτω μητραδέλφω αντοϋ κνριω Κωνσταντίνα) 
παπά Γεώργιον έτει τώ σωτηρία» 1779.» (σελ. 298)
Σ .: «Μετάφρασις και κτήμα τοϋ σοφολογιωτάτον και έ)1ογιμωτάτον κυρίου 
Γ ε ω ρ γ ί ο υ  *Ι ω ά ν ν ο ν  Ζ α β ί ρ α  τοϋ Σιατιστέως 776. Άντιγραφ&είσα παρ' έμου
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τοϋ εν έλαχίστοις 3Ι ωά ν ν α ν  Θωμά  Ί  α κ j ν μ ή χρηματίσας πρωτάπειρος τώ 
1789. Τοϋ Γ. V. Ζ . »
LIV. ( — Λάμπρου 9.) «Περί φιλοσοφίας έν γένει. » (σελ. 680)
Σ.: «Τον Βαουμάϋστερ. Ί)
LY. ( — Λάμπρου 10.) «Ψαλτική. »
LYI. ( =  Λάμπρου 8.) « Ερμηνεία της ζωγραφικής. »
LYIT. «Κατάλογος της βιβλιοθήκης της κοινότητος Γραικών τε και 
Βλάχων. — Cathalogus librorum ad bibliothecam comunitatis Graeco- 
valachicae Pesthiensis spectantium et anno 1824 conscriptorum.»
B'.
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’Αγαπίου μονάχου Βιβλίον . . . καλούμενον 'Αμαρτωλών Σωτηρία. Ένετίησι 
1793.
Αγιασματάριον μέγα. Ένετίησιν 1793.
Athanasii archiepiscopi Alexandriae Opera quae reperiuntur omnia.
Graece et Latine. I— II. Coloniae 1686.
Athenaei Deipnosophistarum 1. XV. ed. Casaubonus, Graece et Latine. 
1597.
Aeliani de natura animalium libri XVII. ed. Schneider. I—II. Lipsiae 
1784.
— Variae historiae libri XVI. Basileae 1774.
Αιτιολογία τον παρόντος πολέμου μεταξύ 'Ρωσσίας καί Τουρκίας. 1787. 
Άλλατίου Αέοντος Έγχειρίδιον περί τής έκπορεύσεως τοϋ "Αγιον Πνεύματος. 
Romae 1658.
’ Αμβροσίου ίερομονάχον τον Παμπέρεως Ποίημα Καρκινικόν. ’Εν Βιέννη 1802. 
Αναστασίου Σιναΐτου Βίβλος ή καλονμένη 'Οδηγός. ’Ενετίησιν 1777.
’Άνθος αρετής καί γνώσεως. Έ ν Βιέννη 1794.
Ανθρακίτου Μεθοδίου καί Βασιλοπούλου Μπαλάνου Οδός μαθηματικής. 
1—111. Ένετίησιν 1749.
Ανθρακίτου Μεθοδίου Έπίσκεψις πνευματική. Ένετίησιν 1780.
Apollodori Atheniensis Bibliothecae libri tres, ed. Heyne. Goettingae 1782.
' Αποστολών Μιχαήλ Παροιμίαι. Cum versioné Pontini. Lugduni Bata­
vorum 1619.
Appiani Romanarum historiarum quae supersunt, ed. L. H. Teucherus. 
Lemgoviae 1796.
Άργέντη Ευστρατίου Συντάγματα κατά Άζύμων. (Έ κ Αραβικής γλώσσης.) 
διόρθ. Γ. Άγιοταφίτου. Έ ν Λειψία.
Aristotelis operum nova editio. Graece et Latine. I—IV. Aureliae Allo- 
brogorum 1607.
Άριστοτέλους Περί ζώων ιστορίας. Graece et Latine, interpr. Scaliger. 
Tolosae 1619.
— Φυσικής άκροάσεως βιβλία Θ’. Περί ουρανού Λ . Περί γενεσεως 
καί φθοράς Β . Περί μετεωρολογικών Λ . Περί κοσμου. Περί 
ψυχής. Francofurti 1577.
2*
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Άρμενοπούλου Κωνσταντίνου Πρόχειρον το λεγόμενον ή 5Εξάβιβλος. Ένε- 
τίησιν 1744. 17772.
Arriani De expeditione Alex. Magni historiarum 1. VII. ed. N. Blancardus.
Graece et Latine. Amstelodami 1668.
Arriani Tactica, Periplus, Liber de venatione. Epicteti Enchiridion.
Graece et Latine, ed. Blancardus. Amstelodami 1683. 
Arriani Tactica et Mauricii artis militaris libri XII. ed. I. Schefferus, 
Upsaliae 1664.
Asterii episcopi Amaseae Homiliae. Graece et Latine, interpr. Ph. 
Rubanius, Antverpiae 1615.
Αυγουστίνου επισκόπου 'Ίππωνος Το κεκραγάριον. Έ ν Μόσχα 18242.
Βάλβι Άδριανοϋ Γεωγραφία. . . έρμηνευθεϊσα . . . υπό Κ. Μ. Κούμα. 1—V .
’Εν Βιέννη 1838—1840.
Βαμβά Ν. Στοιχεία τής φιλοσοφίας.
Βαρθολομαίου Περιήγησις τοΰ νέου Άναχάρσιδος . . . μετάφρ. Γ. Κ. Σακελ- 
λαρίου. 3Εν Βιένντ] 1797.
Βαυμάϊστερ Φ. X. Λογική, μετάφρ Ν. Βαρκόση. 3Εν Βιένντ] 1795.
Βεντότη Γ. Λεξικόν τρίγλωσσον I—111. Έ ν Βιένντ] 1790.
Βησσαρίωνος Σταχυολογία τεχνολογική κατ έρωταπόκρισις τής γραμματικής 
τέχνης, διόρθ. Μήλα. Ένετίησιν 1764., 17802.
Βιβλίον ψυχωφελές . . . όνομαζόμενον «Νέος Κλίμακας. » Ά π ό  τον Ε λληνι­
κόν εις κοινήν γλώσσαν. Ένετίησι 1693.
Βίβλος ενιαύσιος. 1709.
Βουλγάρεως Ευγενίου Των μαθηματικών στοιχείων ai πραγματείαι ai 
άρχοειδεστάται. Έ ν Λειψία 1767.
— Επιστολή. 'Έκδ. Αθ. Πέτρου Ψαλίδα. Έ ν Βιέννη 1791.
— 'Η  λογική εκ παλαιών τε και νεωτέρων συνερανισθεισα. Έ ν  
Λειψία 1766.
Βουλγάρεως Ν. Ιερά κατήχησις. Ένετίησιν 1750.
Βουρδιλλονίου Έ  Περί τέϋν διχονοιών τών έν ταις έκκλησίαις τής Πολονίας.
Έ κ τής Γαλλικής. Έ ν Βασιλεία 1768.
Βρυεννίου ’Ιωσήφ Τά εύρεθέντa. I—111. Έ ν Λειψία 1768—1784. 
Byzantinae Historiae Corpus I—XXII. Venetiis 1729.
Γέσσνερ 'Ο θάνατος τοΰ ’Ά βελ εις πέντε ωδάς. Έ ν Λειψία 1795.
Γεωγραφία Νέα. (Παιδαγωγικά μαθήματα συντεθέντα π. Στεφάνου Κομμητα.) 
Έ ν Πέστη 1828.
Γεωργιαδη Κ. Βιογραφία τοΰ Μπόναπαοτε (έκτής Γερμανικής). Έ ν Βούδα 
1800.
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Γεωργικόν Δελτίον 1—2. τεύχος a —β' 3. παράρτημα β’ τεύχους. Έ ν Ά θή -  
ναις 1930.
Γλνζωνιου Μ. τον Χίον Βιβλίον πρόχειρον τοίς πασί, περίεχον την .
λογαριαστικήν. Ένετίησι 1783.
Γλυκέως Ν. Ζνγόμετρον. Εις Βενετίαν 1775.
Σύνοψις ιερά. ’Εν Βενετία 1811.
— Σύνοψις διαφόρων ιστοριών. Ένετίησι 1684.
1 οβδέλλα Δ. Π . τον εκ Ραψάνης ’Ηθοποιία δραματική έπιθαλάμιος επ’ 
ευκαιρία τής συζυγίας τοϋ Ιωσήφ Παλατίνον τής Ουγγαρίας και 
’Αλεξάνδρας Πριγκιπίσσης τής Ρουσσίας. Έ ν Πέστη 1800. 
Γόλδσμιθ 'Ιστορία τής 'Ελλάδος, μετάφρ. εκ τής ’Αγγλικής. Τόμος Α. Έν 
Βιέννη 1807.
Γοργίδα Α. Εισαγωγή εις το δημόσιον καθολικόν δικαίωμα. Έ ν Βούδα 1825. 
Γραμματική Ελληνική. (Παιδαγωγικά μαθήματα συντεθέντα π. Στεφάνου 
Κομμητά.) Έ ν Πέστη 1828.
Γραφή 'Αγία. Τής Παλαιός Διαθήκης άπαντα. Έ κ τον Εβραϊκόν . . .  εις 
κοινήν Έ λλ. διάλεκτον μετάφρ. Έ ν Λόνδρα 1840.
'Π  Παλαιό Διαθήκη κατά τους έβδομήκοντα ed. Reineccius 
Lipsiae 1757. ·
Παλαιό Διαθήκη κατά τούς έβδομήκοντα. ed. Breitingerus. 
Tiguri Helvetiorum 1730.
Novum Testamentum ad cod. Vindob. Graece expressum, 
ed. Fr. C. Alter. I—II. Viennae 1787.
'Η  Καινή Διαθήκη. Patavii 1762.
'Η  Καινή Διαθήκη μετάφρ. εις κοινήν διάλεκτον. Aal τής Σα­
ξονίας 1710.
'Η  Καινή Διαθήκη. Lipsiae 1736, 17242.
Novum Testamentum cum versioné Latina, ed. Leusden 
Joh. Berolini et Lipsiae 1761.
Καινή Διαθήκη. Εις Λαΐδαν τής Όλλάνδας 1710.
Gregorii Nazianzeni Opera primum Graece et Latine coniunctim edita.
ed. J. B. Prunaeus. I—II. Lutetiae Parisiorum 1609.
Γώγον Γρ. Συλλογή των εις τάς κνριακάς τον ολου ενιαυτόν. Εν Αλεξανδρια
1874.
— 'Ο ιερός νυμφαγωγός ή περί τον μυστήριου τον γάμον. Εν Κων- 
σταντινονπόλει 1859.
Στοιχειώδης διδασκαλία τής πρακτικής πίστεως. Εκ Ρωσσικής. 
Έ ν Κωνσταντινονπόλει 1859.
'0  ιερός νυμφαγωγός ήτοι όμιλιαι περί τον . . . γάμον, εκ τον 
'Ρωσσικον. Έ ν Σμύρνη 1890.
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Δαμασκηνόν τον Θεσσαλονικέως Βιβλίον όνομαζόμενον Θησανρός. Ενετίησιν 
1664.
Δαμωδοϋ Βικέντιον Πράξις κατά σνντομίαν εις τάς ρητορικός ερμηνείας 
έκδ. Ε. Δημητριάδου. ’Εν Πέστη 181-5.
Δανιήλ Δ. X. 'Η  νεανική ζωή. Έ ν Βάρνη 1907.
Δαπόντε Κ. 5Επιστολαί διά στίχων άπλών κατά τής νπερηφανίας πρός'Ραδον- 
κάνον τον μέγαν χάτμανον τής Μπογδανίας. Ενετίησιν 1772.
— Καθρέπτης γυναικών. Βιβλίον 2. Έ ν Λιψία 1766.
Δαρβάρεως Δ. Ν. Είσαγαωγή εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν. Έ ν Βιέννη 1798.
— Επιτομή τής ίεράς ιστορίας τής εκκλησίας τής παλαιάς καί νέας 
διαθήκης. Έ ν Βιέννη 1830.
— Πρόχειρος αριθμητική . . . Έ ν Βιέννη 1803.
— Γραμματική Γερμανική άκριβεστάτη. Έ ν Βιέννη 1785.
— Σοφίας απάνθισμα. Έ ν Βιέννη 1811.
Σύντομος γενική ιστορία. 1—11. Έ ν Βιέννη 1817—18.
— Μεγάλη Κατήχησις. Έ ν Βιέννη 1805.
— Σύντομος ιερά ιστορία τής εκκλησίας τής παλαιάς καί νέας δια­
θήκης, εκ τής των 'Ρώσσων διαλέκτου. Έ ν Βιέννη 1800.
Δημητριέων, Δανιήλ καί Γρηγορίου Γεωργαφία νεωτερική. I. Έ ν Βιέννη 1791.
Δημητρίον τον Σιατιστέως Χειραγωγός έμπειρος τής πραγματείας. Έ ν  
Βιέννη 1809.
Διαταγαί καί σννθήκαι τής έν Λιβόρνω εκκλησίας των ορθοδόξων ανατολικήν 
Γραικών. Ενετίησιν 1775.
Διδασκαλία Χριστιανική. Έ ν Πέστα 1824.
Diogenis Laertii De vitis . . . philosophorum 1. decem. Graece et Latine, 
ed. Kraus. Lipsiae 1759.
Diodori Siculi Bibliothecae Historicae libri qui supersunt. Graece et 
Latine. (Wesseling, Heyne, Eyring) Biponti-Argentorati 
1793—98.
— Historiorum libri aliquot, qui extant, ed. V. Obsopoeus. 
Basileae 1539.
Dionysii Areopagitae Opera cum scholiis S. Maximi et paraphrasi 
Pachymerae. I— II. Graece et Latine. Antverpiae. 1634.
Διοσκορίδον Περί ϋλης ιατρικής. Graece et Latine. Parisiis 1549.
\Δοαιθεου πατριαρχον. Περί τής αίρέσεως ’Ιωάννον τον Καρυοφύλλου. ’Εν 
Γιασίω 1694.} (Κολοβόν.)
Δούκα Νεοφύτου Επιτομή φυσικής. Έ ν Αΐγίνη 1834.
Δωροθέου Βιβλίον ιστορικόν. Ενετίησιν 1691, 1750*, 17633.
Hederici Β. Ernestii A. Graecum Lexicon Manuale. I— II. Lipsiae 1754.
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Είρμολόγιον συν θεώ άγίω. Ένετίησιν 1687.
Epigrammata Graeca selecta Latine versa. Basileae 1529.
Epistolae sanctorum patrum . . . Clementis, Ignatii et Polycarpi. ed. 
J. L. Frey. Basileae 1742.
Epiphanii Constantiae episcopi Opera omnia. Graece et Latine ed.
Dionys. Petavius Aurelianensis. Coloniae 1682.
Εποποιία εις τάς άριστείας τον ήρωος Ναπόλεον Βοναπαρτε πρώτον κονσόλου 
τής Γαλλικής πολιτείας. Έ ν Παρισίοις 1802.
Ερμηνεία εις την ίεράν άποκάλνψιν Ίωάννου τον Θεολόγου. 5Εν Λειψία 
1800.
Ερμηνεύται ευσεβείς τον . . . βιβλίου όνομαζομένου περί μιμήσεως Χρίστον. 
5Ενετίησιν 1770.
Εστία. 1884. (Ιανουάριος — 5Ιούνιος.) Άθήνησι.
Ευγενικόν Μ. Κεφάλαια συλλογιστικά προς Λατίνους περί τής τον Ά γιον  
πνεύματος έκπορεύσεως. Έ ν Βιέννη 1784.
Ενθυμίου Β. Φερανγής γραμματική πρακτική τής παλαιός Ελληνικής γλώσ- 
σης. Έ ν Βιέννη 1811.
— Στοιχεία τής Ελληνικής γλώσσης. I—IV. Έ ν Βιέννη 1812—13. 
Εύριπίδου 5Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, Ρήσος, Τρωάδες. Βάκχαι, Κύκλιοι//, 
' Ηρακλεϊδαι, Ελένη, ’’Ιων, 'Ηρακλής μαινόμενος, Έλέκτρα. 
Ευσεβίου Άποδείξεως βιβλία δέκα. 11. Προπαρασκευή Ευαγγελική, Graece 
et Latine. Coloniae 1688.
Eusebii Chronicorum canones interprete Hieronymo.
reliquiae Graece, quae colligi potuerunt, ed. Scaliger. Graece 
et Latine. Amstelodami 1658.
Historiae ecclesiasticae 1. I—X. ; eiusdem De vita Con­
stantini 1. I— IV. ed. F. A. Stroth. Halae ad Salam 1779. 
Εύστρατιάδου Σωφρονίου 'Ομιλίαι εις τάς κνριακάς. I. Έ ν Τεργέστη 1903. 
Eutropii Breviarium Romanae historiae . . . cum metaphrasi Graeca 
Paeanii. Ex recens. Cellarii. Debrecini 1777.
Ενχολόγιον συν θεώ άγίω. Έπιμελεία 1. 1. Άβραμίον. Ένετίησιν 1691. 
Έφημερίς ειτ ούν άκριβές απάνθισμα. Έ ν Βιέννη 1792.
Ζαβίρα Κ. 1. 5Ονοματολογία βοτανική τετράγλωττος. Έ ν Πεστα 1/ 8/ .  
Ζαχαριάδη Γ. ελληνοδιδασκάλου Ζέμονος. Γραμματική 'Ελληνική. Εν Βιέννη 
1816.
Ζαχαριάδη Γ. Ευχαριστία υπέρ έπιτεύξεως αίτήσεως . . . ( Εκ Σλαβωνικής). 
Έ ν Βιέννη 1838.
Ζαχαριάδη Κ. Στοιχειώδης αρχαία ιστορία των ανατολικών εθνών. Εν 
Κωνσταντινουπόλει 1887.
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Zosimi Historiae. Graece et Latine, rec. J. F. Reitermeister, animadv. 
Heyne. Lipsiae 1784.
 ^Ηθική ττεριήγησις Κόρου βασιλέως Περσών. μετάφρ. Λ αμπανιτζιώτη. 
Έ ν Βιέννη 1783.
Herodoti Halicarnassei Historiarum libri IX. ed. H. Stephanus. Franco- 
furti 1608.
'Ηρωδιανοΰ'Ιστοριών βιβλία οκτώ. Ad exemplar Η. Stephani. Halae 1759.
Hesiodi Ascraei quae exstant. Brunsvigae 1671.
Hesiodi «Tagewerk», ed. J. G. Haas. Leipzig 1759.
Θεοδοσίου Δ. Σύνοψις ιερά. J. ’Ενετίησι 1793.
Θεολόγων διαφόρων συντάγματα. Theologorum . . . Graecorum libri Graeci 
et üdém Latinitate donati. 1559.
Θεοτόκου Νικηφόρου Κυριακοδρομίου. (Τομ. δεύτερος.) Έ ν Άθήναις 
1840.
— Κυριακοδρομίου. Τομ. B ’. Έ ν Μόσχα 1796.
— Στοιχεία φυσικής 1—11. Έ ν Λειψία 1766—67.
— Στοιχεία γεωγραφίας. Έ ν Βιέννη 1804.
— Λόγοι εις την αγίαν και μεγάλην τεσσαρακοστήν. Έ ν Λειψία 1766.
— Σειρά ενός και πεντήκοντα υπομνηματιστών εις την οκτάτευχου 
και τα τών βασιλέων. 1—11. Έ ν Λειψία 1772—73.
(Θεοτόκου Νικηφόρου) 3Ανασκευή τής τοϋ Βολτέρου βίβλου τής καλούμενης 
τελευταίου διερμηνευθείσης διαθήκης. Έ κ τής Γάλλων φωνής 
μεταφρασθείσα. Έ ν Βιέννη 1794.
Theophrasti Eresii De historia plantarum 1. I—X. Graece et Latine, 
ed. Bodaeus-Scaliger. Amstelodami 1644.
Theophrasti Characteres ed. Menzelius. Baruthi 1789.
Θεοφυλάκτου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Ερμηνεία εις τα τέσσαρα ιερά 
ευαγγέλια. Μεταγλωττ. εις απλήν φράσιν. Έ ν Λειψία 1761.
Θηκάρα Εγχειρίδιου. Ένετίησι 1783.
Thucydidis quae supersunt. Μετά σχολίων παλαιών, ed. Joan. Came­
rarius. Basileae 1540.
Thucydidis De bello Peloponnesiaco 1. I—VIII. Graece . . . expressi. 
Viennae 1785.
Ιεροθέου συγκελλου Στηλίτευσις κατά τής μιαρός και θεοστυγοϋς φαρμα- 
ζονικής αίρέσεως 1794.
Ιουστίνου φιλοσόφου και μάρτυρος τά εύρσκόμενα. I. (Sanctorum patrum 
opera polemica I.) Wirceburgi 1777.
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Isocratis scripta, quae. . .  extant. Graece et Latine. (H. Wolf.) Basileae 1613. 
Ιστορία περί των μυθολογουμένων θεών. Έ κ  ’Ιταλικής. Ένετίησιν 1757. 
Ιστορία τής ’Αμερικής. μετάφρ. Γ. Βεντότη. 5Εν Βιέννη 1794.
Ιστορία τον παρόντος πολέμου αναμεταξύ 'Ρουσίας καί τής ’ Οθωμανικής 
Πόρτας, 111. Ένετίησιν 1770. (βλ.  Σπυρίδωνος).
Iosephi Flavii opera. Basileae 1544.
Καγκελλαριον A . Βίος Πέτρον τον Μεγάλου. Ένετίησιν 1737.
Καζάζη Ν. Το πανεπιστήμιον καί ή εθνική ιδέα. Άθήνησιν 1902.
Έκθεσις τής κρίσεως . . . Έ ν Άθήναις 1903.
Καλλίνικου πατριαρχον Κωνσταντινοπόλεως Διδασκαλία προς τούς πνευμα­
τικούς πατέρας. Έ ν Βιέννη 1787.
Callisti Nicephori Ecclesiasticae historiae libri I—XVIII. Graece et 
Latine ed. Lang. I— II. Lutetiae Parisiorum 1630.
Καλλονά Γ. Παιδολογία. Έ ν Βιέννη 1800.
Καλοκινήματα ήτοι έγχειρίδιον κατά φθόνου καί κατά λογικής τον Ευγενίου, 
σνντ. από Δ . .  . Έ ν Βιέννη 1795.
Κάμπε 1. Ε. Η  άνακάλνψις τής 5Αμερικής. Έ κ Γερμανικής υπό Μπιλιάρον. 
Έ ν Βιέννη 1820.
Canones SS. Apostolicorum conciliorum generalium et provincialium.
Photii . . . Nomocanon. Omnia commentariis Th. Balsa- 
monis explicata et de Graecis conversa G. Hervetio inter­
prete. Lutetiae Parisiorum 1620.
Καραϊωάννου K. Θησαυρός γραμματικής. 1—11. Έ ν Βούδα 1796—97. 
Καρακάσση Δ. Ποιήματα ιατρικά, απερ ό αυτός εις την Λατινίδα φωνήν 
μετήνεγκε. Viennae 1795.
Καρατζό 1. 'Ιερά ιστορία τής Παλαιός καί Νέας Διαθήκης. Έ ν Βιέννη 1795. 
Καστοριανον I. Ε. Στοιχείων τής άριθμηθικής δοκίμων. Έ ν Βιέννη 1797. 
Κατζιούλη Παρθενίου ’Αποφθεγμάτων απανθίσματα αγίων πατέρων . . . 
Ένετίησι 1728.
Κατήφορου Ά .  Γραμματική Ελληνική. Ένετίησιν 1769.
Κεφαλό Ν . Περί τών ιερών συνόδου. Έ ν Αλεξανδρία 1888.
Clementis Alexandini Opera quae exstant. I—III. Graece et Latine.
(Sanctorum patrum opera polemica. Patres Greeci IV—VI.) 
Wirceburgi 1778—79.
Κοκκώνη Περί πολιτειών . . . καί περί πολιτικής κυβερνησεως συνοψις. 
1-11. Έ ν Παρισίοις 1828.
Comenii A. I. Ianua linguarum. In linguam Graecam a Theodoro Si- 
monio conversa. Indicem vocabulorum Graecolatinum adiecit 
L. H. Teucherus. Lipsiae 1789.
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Κομμητά Σ'. Εκκλησιαστική ιστορία. Παιδαγωγικά μαθήματα. Έ ν Πίστη 
1827.
Κονδίλλιακ Η  λογική, μεταφρ. Δημητρίον ίερομον. τον Φιλιππίδου. ’Εν 
Βιέννη 1801.
Κοντού Πολυζώη Ποικίλη διδασκαλία. 5Εν Βιέννη 1808.
— Θησαυρός γραμματικής. 1. έν Βούδα 1796.
Corderii Catena patrum Graecorum in Sanctum Ioannem. Antwerpiae 
1630.
Corderii Expositio patrum Graecorum in psalmos. I—III. Romae 
1642.
Κορνηλίου 1. Λόγοι πανηγυρικοί καί επιτάφιοι. Ένετίησιν 1788.
Κορυδάλλεως Θεοφίλου 5Εκθέσεις περί επιστολικών τύπων. Έ ν ’Άλλη τής 
Σαξονίας 1768.
— Περί επιστολικών τύπων. Έ ν Μοσχοπόλει 1744.
Κοσμά καί Μπαλάνου ’Έκθεσις συνοπτική αριθμητικής . . . καί χρονολογίας. 
Έ ν Βιέννη 1798.
Κούμα Κ. Μ. Σειρά στοιχειώδης τών μαθηματικών καί φυσικών πραγματειών 
1—11. Έ ν Βιέννη 1807.
— Σύνταγμα Φιλοσοφίας. 111. Έ ν Βιέννη 1818.
Κυμινήτου Τραπεζουντίου Έορτολόγιον. 1701.
Cypriani Philippi Chronicon Ecclesiae Graecae, quod primus e manu- 
scripto Byzantino ed. Latineque vertit N. Blancardus. 
Francofurti 1687.
Κυπριανού Ιστορία χρονολογική τής νήσου Κύπρου. Ένετίησιν 1788.
Κωνσταντίνου τού Άγιοναουμίτου Συνταγμάτων ορθόδοξον. Έ ν Μοσχο- 
πόλει 1746.
Κωνσταντίνου Γ. ’Ορθόδοξος ομολογία τής καθολικής καί άποστολικής 
ανατολικής εκκλησίας. Έ ν Πετροπόλει 1764.
— 'Ιστορία τού βασιλείου τής Κίνας. Ένετίησι 1763.
Κωνσταντίνου Κατήχησις ή ορθόδοξος διδασκαλία. Έ ν Βιέννη 1820.
Constantini Georgii Dictionarium quattuor linguarum. Venetiis 1786.
Λασκάρεως Κ. Γραμματική. Ένετίησι 1800.
— «Νέος Λάσκαρις » ήτοι το ετυμολογικόν μέρος τής γραμματικής. 
Έ ν Πέστη 1808.
Λεξικόν Ιταλικόν καί 'Ρωμαϊκόν άπλοϋν. Venezia 1772.
Λεξικόν Ελληνορωμαϊκόν. I— II. Basileae 1568.
Λεξικόν εγκυκλοπαίδειας, έκδοσις D’Arteau, μετάφρ. Γεράκη 11. Έ ν Σμύρνη 
1862.
Λεσβίου Β. Στοιχεία τής μεταφυσικής. Έ ν Βιέννη 1820.
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Luciani Samosatensis opera . . . Graece et Latine, cum Cognati et Sam­
buci annot. Basileae 1563.
Lysiae, quae extant opera, ad cod. Vindobonensem. Viennae 1785.
Μακαριωτό I. Άντίρρησις περί τής αρχής τον πάπα. ’Εν Γιασίω 1682. 
Μαξίμον Σνναξάριον. 1600.
Μαργαρϊται ήτοι λογοι διάφοροι . . . άγιων πατέρων. Πεζενθέντες εις απλήν 
γλώσσαν. Ένετίησι 1764.
Μαρότου Γ. Μέθοδος άστρογνωσίας. ’Εκ τής Λατινίδος μετάφρ. Ζαβίρα. 
Έ ν Πέστη 1815.
Μαρτίνον Β. Γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών, μετάφρ. Ά νθ . Γάζη. 
I—11. Έ ν Βιέννη 1794.
Μανροκορδάτον 1. Ν. Α. Βοεβάδα Ούγγρο βλαχίας. Περ'ι τών καθηκόντων 
βίβλος. Βονκονρεστίον 1719.
Μανρομάτη 1. Έγκόλπιον περί τής τών τέκνων ανατροφής. Έ ν Πέστη 
1866.
Μεδίκονος Παύλον Θρησκεία καί έθη τών Εβραίων, (εκ Ιταλικής.) Ένε- 
τίησι 1755.
Μελετών Γεωγραφία παλαιό καί νέα. Ένετίησι 1728.
Μελετών Εκκλησιαστική ιστορία 1—111. Έ ν Βιέννη 1783—84.
Μέλισσα. Ένετίησι 1680.
Μηλιά Σπ. Τών άγιων σννόδων τής καθολικής εκκλησίας . . . νέα καί δαψιλε- 
στάτη σννάθροισις 1—11. Έ ν Παρισίοις 1761.
Μηνιάτη Διδαχαί εις τήν άγίαν καί μεγάλην τεσσαρακοστήν. Ένετίησιν
1755, 1763\  1778*, 1781*, 1793*.
Μικρό κατήχησις. Έ ν Βούδα 1824.
Μιχαήλ Κωνσταντίνον Διαιτητική καί ιστορία . . . τής Ιατρικής. Έ ν Βιέννη
1794.
Μοισιόδακος 5Ηθική φιλοσοφία, εκ τον Ιταλικόν. Ένετίησι 1761—62.
Πραγματεία περί παίδων αγωγής. Ένετίησι 1779.
— ’Απολογία. Έ ν Βιέννη 1780.
Θεωρία τής γεωγραφίας. Έ ν Ονέννη 1781.
Νεκρικοί διάλογοι σνντεθέντες . . . παρά τον Αιακόν εις τον Αιδην. Εν 
'Αώον επί έτους 5793.
Νέον επιστολάριον . . . Έ ν Λειψία 1764. 17/8.  Ενετίησιν 1785.
Νέον άνθος χαρίτων — Nuovo fior di virtu. Ενετίησιν 1774.
Νεοφύτον Θ. Γραμματικής εισαγωγής . . . νπάμνημα. Εν Βονκαρεστιογ 1768. 
Νικόδημόν τον 'Αγιορείτον Έορτοδρομιον. Εν Βενετία 1836.
— Κήπος Χαρίτων. Ενετίησιν 1819.
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'Ροζάνη καί Γεδ. 'Αγιοταφίτου Βίβλος ενιαύσιος ήτις καί Πανθέκτη καλεί­
ται . . . Έ ν Λειγία 1761.
'Ρόλλιν Παλαιό, ιστορία . . . μετάφρ. Ά .  Καγκελλαρίον. Ένετίησι 1740—60.
'Ρωμανίτου Ε. 'Ο πνευματικός διδασκόμενος . . . μετάφρασις. ’Ενετίησι 1742.
Σακελλαρίου Γ. Ποιημάτια. Έ ν Βιέννη 1817.
Σακελλαρίον Λ. Τό μύγα άλφαβητάριον καί σύντομος Χριστιανική διδασκαλία. 
’Εν Βούδα 1818.
Σακελλαρίου Κ. ’Αρχαιολογία συνοπτική των Ελλήνων. Έ ν Βιέννη 1796.
Σαλινιάκ δε λα Μόττε (Φενελόν). Τύχαι Τηλεμάχου, μετάφρ. Δ. Παναγιώτου 
I—11. Έ ν Βούδα. 1801.
Σεραφείμ ίερομανάχου Έγχειρίδιον περί βαπτίσματος καί Ευγενίου 5Εγκύκλιος 
έπιστολ.ή. Έ ν Κωνσταντινοπόλει 1756.
Σουγδούρη Γ. Εισαγωγική λογική. Έ ν Βιέννη 1792.
— Επιτομή γραμματικής. Ένετίησι 1781.
Sophoclis Aiax cum scholiis et translatione Latina et I. G. Hoerio. 
Lipsiae 1766.
Σπυρίδωνος ίεροδιακόνου Ιστορία τον παρόντος πολέμου αναμεταξύ Έουσίας 
καί τής 5Οθωμανικής Πόρτας. 1—VI. Ένετίησιν 1770—1773.
Στοβαίου Έκλογαί αποφθεγμάτων καί υποθηκών. Basileae 1543.
Strabonis rerum geographicarum libri XVII. Graece recensuit, ver­
sionén Xylandri emendavit I. Ph. Siebenkees. I— III. Lipsiae 
1796—1801.
Στρατούλη Δοκίμων καλλιλογίας. Έ ν Ζακύνθω 1856.
Συμεωνίδου 1. Κήπος πολυανθής, οστις περιέχει . . . μαθήματα ουράνια . . . 
Έ ν Πέστη 1840.
Συνόδων των ιερών νέα καί δαψιλεστάτη συλλογή. 1—11. έκδ. Μηλιά. Έ ν  
Παρισίοις 1761.
Σύνοψις ιερά 1. Ένετίησι 1800.
Σύνοψις μικρά. 'Ένετίησι 1762.
Συρίγου Μελετίου Κατά τών Καλβινικών κεφαλαίων . . . άντίρρησις. — 
Δοσιθέου Έγχειρίδιον κατά τής καλβινικής φρενοβλαβείας. Έ ν  
Μπουκαρέστη 1690.
Socratis et Sozomeni Historia ecclesiastica Graece et Latine, ed. Vale- 
sius. Moguntiae 1677.
Τέλφι Ίωάννου Συγγραμμάτια Ελληνικά. Βουδαπέστησι 1880.
Τένεμανν Β. Γ. Σύνοψις τής ιστορίας τής φιλοσοφίας, μετάφρ. Κ. Μ. Κούμα 
Έ ν Βιέννη 1818.
Τζβέτκοβ Βλ. Νέοι . . . άπλορωμαϊκοί καί ρωσσικοί διάλογοι. Moskva 1809.
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Τίσσότον Έγχειρίδιον . . . περί τής των πεπαιδευμένων . . . νγιείας. μετάφρ. 
Κ. Μιχαήλ. Έ ν Βιέννη 1785.
Τσιβανοπούλου Σ. 1. Παγκόσμιος 'Ιστορία. 1. Έ ν 'Αθήναις 1890.
Φατζέα Γ. Γραμματική γεωγραφική. Ένετίησιν 1760.
Φουρκροα Α. Φ. Χημική φιλοσοφία, μετάφρ. Θ. Μ. Ήλιάδου. διόρθ. Α. 
Γαζή. Έ ν Βιέννη 1802.
Φραντζή Χρονικόν, έκδοθέν έπιμελεία Φρ. Κ. ’Άλτερ. Έ ν Βιέννη 1796.
Χαντσέρου A. Α .5Ολίγα τινά περί τής παρ’ ήμίν ύπαρχούσης παιδείας. Τεύχος 
πρώτον. Άθήνησι.
Ioannis Chrysostomi Opera omnia. I—XII. Graece et Latine, ed: 
Fronto Ducaeus. Moguntiae 1702.
A i θείαι λειτονργίαι τω ν . . . πατέρων ημών Ίωάννου τον 
Χρυσοστόμου . . . Ένετίησι 1778.
— A i θειοι λειτονργίαι τον . . . Ίωάννου τον Χρυσοστόμου. Divina 
missa . . . Joannis Chrysostomi. Graece et Latine. Ένετίησι 
1760.
Ψαλίδα Α. ’Αληθής ευδαιμονία ήτοι βάσις πάσης θρησκείας. 1. Έ ν Βιέννη 
1791. (Κολοβόν.)
Ψαλτήριον Δαβίδ. Έξηγηθέν παρά Θεοδωρήτον έπισκ. και μεταγλωττισθέν 
παρά 5Αγαπίου μονάχον. Ένετίησιν 1770.
Ψαλτήριον Δαβίδ τον προφήτου και βασιλέως. Ένετίησιν 1784.
'Ωρολόγιον μέγα, περιέχον πάσαν την ήμερόνυκτον ακολουθίαν. Ένετίησι 1740. 
'Ωρολόγιον μέγα. Ένετίησι 1791.
